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ját podgyászomnak, ha pedig elmennél Klapkától, légy oly szíves 
s add á t azt Pukynak, kinek kofferem kulcsát is kézbesítettem. 
Isten áldjon stb. 
. .-v. MEDNYANSZKY 
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New York, 1859 július 5. 
ASBÓTH SÁNDOR103 KOSSUTHNAK AZ AMERIKAI MAGYAR 
EMIGRÁNSOKRÓL S AZ OTT TÁROLT HADIANYAGRÓL. 
55. E. 13-th Sreiet 
O. L., N. M. Kossuth-ir. 
Mélyen tisztelt Kormányzó Űr, 
A Franczia-Osztrák háború kitörésekor az i t teni lapok azt h i r -
dették, hogy Kormányzó Űr m á r is a Dunához sietett; ^Dr. Schüí te 
pedig, ki az Európai német Demokratákkal folyton levelez, egész, 
bizonyossággal állitá, hogy Kormányzó Űr Belgrádból Oláhországbia 
visszatérvén, Bukarestben organisálja tet t leg a szerb-oláh-magyar 
érdekeket, — míglen Klapka tábornok gróf Teleky Lászlóval Genuá-
ban indít ják a magyar mozgalmat. — Jól tudván milly gondos f i -
gyelemmel kísérte Kormányzó Űr hazánk veszte óta a' szerb-oláh 
fontos kérdést, örömest adtam hitelt Dr. Schütte szavainak, alapos, 
reményt merítvén belőlök, miszerint Kormányzó ú r fáradhatatlan, 
munkájával végre oda fejlődtek a dolgok, hogy hazánk szabadsá-
gáért ú j r a sikerrel küzdhetni alkalmunk leend. S minthogy Kor-
mányzó úr nem i r t senkinek és a hírlapok is több hetekig nem k ö - , 
zöltek Kormányzó Űrról semmit, én siettem irni Ludvigjhnak Brus-
selbe, Vaisz kapitánynak Genfbe és múlt hó elején ismét Ludvighnak 
és Klapka tábornoknak Genuába, tudósítást és utasítást szorgal-
mazván. 
Az itteni Magyarok zaklattak kérdéseikkel' a ' távollévők pedig 
számos ¡aláírásokkal ellátott levelekben utasítást kértek, de én nem 
mondhattam egyebet, mint mi t a hírlapok adtak. 
Emigrationalis gyűléseknek sohasem voltam barát ja , hogy azon-
ban a már is megkezdett szerencsétlen pártoskodásokat . mellőz-
hessem, Május hó 28.-án egy magyar meetingben résztvettem, melly-
nek az 7. alatti melléklet mutatásaként eredménye az vala, hogy 
Európából kell bevárnunk a jelszót. 
Azóta Kormányzó úrnak az Angol néphez intézett búcsú szar-
vait olvastuk, lát tuk a lapokból hogy a ' ¡miagyar menekültek Genuába 
gyülekeznek, hogy ott Kormányzó ú r egyetértésével Klapka tábor-
nok magyar légiót organisál és hogy Kormányzó ú r is személyesen 
oda induland. , , 
Illy hirek után én nem véltem idő előttinek' 2.) alatti idezárt 
aláírási iveket kibocsájtani, ezen úton kitudandó, k i akar á tmenni? 
mi volt, mi t tett? és mire képes? 
. \ 
1(13 Asbóth Sándor honvédezredes, mint emigráns az Egyesült Államokban-
telepedett le.' 
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A dolgok illy állásában végre tegnapelőtt vettemi Kormányzó 
Ü r n a k múl t hó 14.-én Londonbúi kel t nagybecsű sorait. — Fogadja 
f o r ró hálámat, Kprmányzó úr, ezen kegyességéért, el van fe le j tve 
a szenvedések hosszú sora és az ú j tet tmezővel ú j élet nyi l ik előttem, 
Kormányzó Űr 'bö lc s vezérlete ialatt hazámnak egész lélekkel szol-
. gálhatni ezután is szent kötelességem maradván. 
Tegnap Jú l ius 4.-e lévén nem lehetet t tennem; semmit a város-
ban, de k i rándul tam Fornethez és vele közölvén a közlendőket, né -
mely ' teendőkre fe lkér tem. — Ma sokat j á r t am ugyan, de kevés si-
kerrel , mer t még csak néhányan té r t ek vissza a városba." Jövő gő-
zössel azonban körü lményes jelentésemet beküldendem kormányzó 
ú rnak az ál lam kimutatással egyben; most sietve csak annyit , hogy 
George Law 1 raktárából , k ivéve a vásárolt szuronyos p u s z i t és a 
Moringvillében készítet t töl tényeket , melyeket Kormányzó ú r pa-
rancsára Henningson és Nelson u raknak kiadtam, úgy szinte kivéve 
az átküldött két nyomdát , a ' többiből én n e m ve t t em se nem ad-
t a m ki vagy el semmit és m a i ' napig bí rván az illető rak tá r fe l -
ügyelők aláirásaikkál ellátott részletes vevényeket, hinni akarom,, 
hogy más sem vet t k i semmit . Gerge Law-tól m a nyer t igéret sze-
r in t holnap leend a lka lmam minderről meggyőződhetni. '— Ezt tisz-
tában hozván a pénz adakozást k isér tendem meg indítani amerikai 
bizottmányok által. — Azután a hadszerelésbéni legújabb javí tá-
sokra meendek á t é s a por ta t iv konyha, kovács műhely , patkó gép, 
kapsl i gép; ponton h idakra használható vastárszekerek — Gen. Ja - , 
mes elastic ágyú golyói, L y m a n „Silent gun" és több hasonlók r 
i ránt igyekezvén t isztában és ha lehetséges birtokba jönni. — Az 
osztrák ócska ágyúkat nagy előnnyel lehe tne riflirozni, — kivál t 
a könnyű 6 fontosökat és i ránymérczével Armst rong vagy Napolen 
mód ja szerénti minié shape golyókkal és eféle (minié) közönséges 
vagy shrapnel l -bombákkal használni. Illy riflirozott ócska ágyúval 
kétszeres távolságon sokkal nagyobb pontossággal (6:1) lehet lőni. 
A minié bomba pedig k é t annyi puskaport b i r min t a régi göm-
bölyű és minden tégla és. kőfalba behatván, belől rombol. — Az e 
czélra használandó gép n e m kerü lne többe 50 dol lárnál és egy 
ágyúnak riflirozása és i r ány mércével ellátva 20 dollár. Ugyan ezen 
géppel az ágyú csővel egyben fú rha tó — és a (minié bombák öntése. 
— - Reményiem, hogy ezen soráim vételekor m á r Napoleon ú j 12. 
fontos rifled ágyúi k i te t tek Mantua alat t a régi 24 fontosokon. 
Mit tegyek kérem Kormányzó Űr a 10 ládia kölcsön jegyekkel? 
Addig is, míg az á l lam kimuta tás t fe l ter jeszthetem, Kormányzó 
ú r f igyelmébe a ján lom Fiola, Alber t és Forne t őrnagyokat és a 
ké t Radics testvérek," László és Kauser utász és tüzér tiszteket, k ik 
az elevei organisationál is igen jó szolgálatot tehetnének. 
Méltóztassék kérem Kormányzó ú r Zsulavszky és, Ru t tkay 
tes tvérek i ránt i kívánságát tuda tn i vélem: Laczi és La jos mérnökök. 
Várva várom Genuából - Kormányzó ú r kegyes parancsait és 
"hódoló tisztelettel stb. 
ASBÓTH SÁNDOR 
